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Bir tarih, bir kitab, Agâh efendi
Server İskit, Türk gazetecilik piri­
ni, eski Tercümanı Ahval müessisi 
Agâh efendiyi güzel bir kitab içinde 
îh rk  matbuatına’ tanıtıyor. Bu kitab 
daha basılıp bitmdeen, daha hazır­
lanırken Ankaradaki Ulus matbaa­
sında gözüme ilişmişti ve bende ya­
ran asır evvelki hatıraları tazelemiş­
ti. 1881 - 1296 Ankarası, Ankarada 
sürgün Agâh efendi. Benim Ankara­
da fransızca hocam Agâh efendi hep 
gözümün önüne gelmişti. Bacakları­
nı önündeki tandıra sokup kollarını 
O tandır üstüne dayamış, yine tandır 
üstüne yığılmış gazete ve kitabi arın. 
İçine gömülmüş saatler geçiren, tatlı 
sözlü, sevimli çehreli Agâh efendi, ben 
kendisinden fransızca ders alırken mef­
tun idim. Babam Ankarada defterdar­
dı, Ankarada Hacıbayram mahalle­
sinde otururduk. Ben haftada iki de­
fa onun Ermeni malı ailesindeki evi­
ne giderdim ve her gidişte sevine se­
vine, koşa koşa giderdim, çünkü Agâh 
efendiden çok yeni şeyler öğreniyor­
dum.
Server İskitin kitabı şimdi ortaya 
Çıktı, masamın üzerinde duruyor. 
Tercümanı Ahval nüshalarile çerçe­
velenen Agâh efendinin sevimli çeh­
resi, güler yüzile bana bakıyor ve 
ben 1881 yüını bir daha yaşıyorum.
Server İskit bu vesile ile kendisine 
söylediğim hatıraları kitabına naklet- 
miştir. Makalemi daha ziyade uzata­
cak yerde «Agâh efendi» adlı zarif 
kitaptan muharririn yazdıklarından 
bazı parçalan aşağıya alırsam oku­
yucularım daha ziyade alâkadar 
olurlar.
Server İskiti?ı başlığından:
Bugün Türkiyede üç yüzden fazla 
türkçe gazete ve mecmua çıkmakta­
dır. Vakıa, bu yekûn Avrupa ve Ame­
rika ile mukayese edilince çok küçük 
bir kemiyettir. Ancak bu mikdarcık, 
nüfusumuza nisbetle bir varlık arzet- 
tiği gibi, keyfiyeti itibarile daha mü­
him bir varlıktır. Hele ilk hususî ga­
zetenin çıktığı yetmiş seksen sene 
evveline nisbetle daha azametli bir 
varlık olduğu anlaşılır.
Bizdeki bu hususî gazetecilik var­
lığımızın ceddi hangi gazete idi? Bu­
nu kim çıkardı, ne şerait içinde ve 
nasıl çıkardı?
*
* *
Bu gazetenin müessisi (Agâh efen­
di), ve adı da' (Tercümanı Ahval) di. 
Tercümanı Ahvalin birinci numara­
sının başına, tai-ihleri aynen şöylece 
konmuştur: (6 Rebiülahir - 9 Teşrini­
evvel 1277) .
Bu, müâdî 1860 senesi demektir 
ki, bundan yetmiş yedi sene evveline 
rasi ar.
Resmî ilk gazete: (Takvimi Vekayi) 
Fransada ilk gazete 1631 de çık­
mıştı. Bizde de türkçe ilk gazete bun­
dan iki asır sonra 1831 de çıktı. 1 
Sonteşrin 1831 - 25 Cemaziyülevvel 
1247 de ilk nüshası çıkan bu türkçe 
gazetenin adı (Takvimi Vekayi) dü­
ve resmîdir.
Yan resmî ük gazete: (Ceridei 
Havadis)
«Takvimi Vekayi» gayri muntazam 
bir şekilde neşredildiği sırada Vilyam 
Cörçil adlı bir İngiliz, Kadıköyünde 
ecnebilerin avlanması yasak bir mm- 
takada avlanırken bir Türk çocuğu­
nu vurdu, hapsedildi.
Bunu İngiltere sefareti siyasî bir 
mesele yaptı. O zamanın siyasetince 
Çörçili tatmin etmek lâzım geldi, 
hem bir hariciye nazırı bu yüzden 
azledildi, hem de; «Dile benden...» e 
cevato olarak bir gazete çıkarmak im­
tiyazı talebi hemen isaf edilerek Çör- 
çile «Ceridei Havadis» adlı bir Türk­
çe gazetenin imtiyazı verildi.
Ceridei Havadisin ilk nüshası 1 Ce­
maziyülahır 1256 - 1840 da çıkmıştır. 
Çörçil, evvelâ şimdiki dördüncü Va­
kıf hanının bulunduğu meydanın 
köşesinde bir matbaa tesis etti ve 
gazetesini kendi matbaasında bastı, 
haftalık idi, Kırım harbinde canlandı.
Biraz mündericatmın kuvvetsizli­
ği, biraz Takvimi Vekayiin bıraktığı 
tesirle ve biraz da eski idarenin kas­
ten uyuşturduğu halkın kültür sevi­
yesindeki düşüklük sebebile bu ga­
zete ilk seneleri zarfında rağbet gör­
medi.
Halk için gazetenin pek manası 
olmadığı bir zamanda' çıkan Tercü­
manı Ahval ise, fikir gazeteciliğimiz 
tarihi için bir dönüm noktası olmuş,
eskilerin Arab ve Acem ediblerini tak­
lidine mukabil bu gazetenin münde- 
rlcatı ve hele bilhassa bazı edebi kı­
sımları Şinasi elile Avrupai düşünüş 
ve İfade tarzına inküâb etmiştir.
Tercümanı Ahvali Şinasinin çıkar­
dığı hakkındaki düşünceler yanlış­
tır. Gazetenin sahibi resmen Agâh 
efendidir ve Şinasinin yirmi dört 
nüsha müddetince süren irtibatı, 
münhasıran edebî yardımlardan iba­
ret kalmıştır.
Agâh efendinin daima «Efendi» 
sıfatile yadedilmesinin de bir mânası 
vardır. Şinasi, Ahmed Mitât ve Şahin 
oğlu Filip, Sabahçı Mihran efendi 
diye anılırlardı. Gazetecilik âlemi­
mizde efendi sıfatının çok kere pat­
ron mânaSma kullanıldığının görül­
mekte olduğunu Ahmed Rasim yaz­
maktadır. (1)
Ben «Tercümanı Ahval» i Türkiye­
de fikir gazeteciliğinin alemdarı ad­
dediyorum. Kendisinden bir sene 
sonra Şinasi tarafından tesis edilen 
«Tasviri Efkâr» la da bu fikir gaze­
teciliğimiz kemaline doğru yürütül­
müştür. Ancak, Tercümanı Ahval; 
hem hususî, millî gazeteciliğimizin, 
hem fikir gazeteciliğimizin başlangı­
cı olmak ve hem de bu hareketlere 
bir intikal devresi açmak bakımın­
dan kıymetlidir.
Agâh efendi Ankarada sürgün iken: 
Agâh efendinin, kendi elile yazıl­
mış olan hal tercümesindeki tarih­
lerden anlaşıldığına göre mumaileyh 
Ankarada 6 sene 8 buçuk ay kalmış­
tır.
Agâh efendinin Ankaradaki mec­
burî ikameti hakkında enteresan ba­
zı malûmatı da bana Servetifünuncu 
ve Saylav Bay Ahmed İhsan Tekgöz 
verdi.
Üstad diyor ki:
— «Babam Mehmed Halit Tokgöz- 
oğlu Suriyede ordu muhasebecisi iken 
rumî 1296 senesinde Ankara defter­
darlığına tayin edildi. Ankaraya Bur­
sa tari ki le geldik ve Bursada iken va­
li Ahmed Vefik paşanın meşhur ti­
yatrosunda La Dame Aux Camélias’yi 
seyrettik. Bursadan Ankaraya geli­
şimiz tam dokuz gün sürdü ve şim­
diki Orman Çitliğinin tepesinden An- 
karayı gördüğümüz vakit kurban 
kestik.
Şamda iken rüşdiyei askeıiyeden 
şehadetname almıştım. Bu imtihan­
da vah Mithat paşa hazırdı. Cevab- 
larımı beğenen paşa bana cebinden 
çıkardığı kendi saat kordonuna asılı 
altın kalemi çıkarıp vermişti.
Şamda biraz fransızca da öğren­
miştim. Babam Ankarada' fransızca- 
mı ilerletmek telâşına düştü ve bir 
hoca aramağa koyuldu. Evkaf mü­
dürü Şemi efendi Agâh efendi ismin­
de bir sürgünden bahsetti, kalktık 
hep beraber evine gittik.
Efendinin oturduğu ev, bir erme- 
ninin idi ve Tabakhane mahallesinin 
Cebeciyi gören meyilli bir yerinde 
bulunuyordu. Agâh efendi bizi oda­
sında kabul etti. Odanın dekoru hâ­
lâ gözümün Önündedir. Raflar ve höc- 
reler tekmil kitab dolu.
Agâh efendi sakallı, melihülvecih 
bir zat. Hâkim bir tavrı var. Kendisi 
tandırda idi. Oturduk, hiç yerinden 
kalkmadı. Söylemeliyim ki o zaman 
Ankarada' soba yoktu, herkes tandı­
ra girerek ısınırdı.
Şamdan geldiğimizi, rüşdiyeden 
mezun olduğumu, huzur imtihanın­
daki muvaffakiyetimi, vali Mithat 
paşanın takdir ve hediyesini babam 
anlattı. Mithat paşayı işitince bizim­
le daha ziyade alâkadar oldu ve ba­
na dönerek sordu:
— Benden ne istiyorsun ?
Cevab verdim;
— Babam bilir!...
Babam fransızca ders hakkındaki 
ricasını söyledi. Haftada üç gün ders 
verme vadini aldı ve üstad bu suret­
le bir seneye yakın bana hocalık etti.
Efendi, fransızcayı fevkalâde iyi 
biliyordu, bugün düşününce bunu 
daha iyi anlıyorum, kendisinden çok 
istifade ettim, hele tercüme husu-
(1) Ben bu mütalâaya iştirak edemem, 
Mihranın Sabahı zamanında Servetifünun 
ve Ahmed Cevdetin İkdamı çıkardı. Bize 
Efendi adını takmadılar. Beyefendi mese­
lesinin hallini başka türlü aramalı. Benim 
bildiğim Beyefendi lâkabları ekseriya dil 
alışıklığı ile olurdu. Neden Ahmed Mithat 
Efendi ve neden ayni zamanda Ebüzzlva 
Tevfik Bey?
sundaki merak ve hevesimi tama­
men ondan aldım.
Agâh efendi benim fikrî terbiyem 
üzerinde de müessir oluyordu. Gra­
merde «O» zamirinin kim olduğunu 
bana «Halk» diye şahıslandırmış ve 
halkı tarif etmişti. Fransız ihtilâli 
kebirini bana mufassalan o öğretmii 
ve hattâ bunu fransızca olarak bana 
yazdırtmıştı.
Gramer okurken ve sırası geldikçe 
tüıkçenin zenginliğini söylüyor, bu 
zenginliğin fransızcada bulunmadı­
ğını anlatıyordu.
Mithat paşanın cebinden çıkarıp 
bana verdiği altın kalemi zaman za­
man getirtip öpmesi de unutmıyaca- 
ğım hatıralardandır.
Son söyliyeceğim söz şudur:
Agâh efendi en kıymetli fikir ve 
kültür adamı idi; Türklüğü kurunu 
vüsta halinden çıkarmak için ilk ka­
lem kullananlardandır. İlk Türk pos­
ta pulunu dahi bu zat yaptırmıştır. 
Çok iyi mevkiler görmüş, cefalar gör­
müş, sürgünlere gitmiş fakat mefku­
resinden asla ayrılmamıştır. Server 
İskite dahi bugünün en eski ga'zete 
ve matbaacısı olarak derin teşekkür­
lerimi sunanın.
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